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::ICLLIE 2017:: PARALLEL SESSIONS DAY1 & DAY2
DAY 1 MONDAY (4th DECEMBER 2017)
ROOM A ROOM B
PARALLEL SESSION 1 
(11.00am-1.00pm)
CHAIRMAN : CHAIRMAN :
1-RESEARCH CULTURE AMONG ACADEMICS AT HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS: A CASE STUDY AT THE INTERNATIONAL ISLAMIC 
UNIVERSITY MALAYSIA ةایحلا ىدم ملعتلا وحن ةدیدج تاجیتارتسا-1
MOHAIDA MOHIN, ARIFIN MAMAT, NIK AHMAD HISHAM ISMAIL FOUAD RAWASH
2-COPING STRATEGY AS A LIFELONG LEARNING AGENDA IN ISLAMIC 
EDUCATION ةیملاسلإا ةیبرتلا تلااجم يف ھفیظوتو ةایحلا ىدم ملعتلا-2
ROZAINA ZAINUL ABIDIN, ABDULMAJID MOHAMMED ABDULWAHAB ALDABA, 
AZLINA AMAN, MOHAMAD SAHARI NORDIN دمحأ ناو تنب ةروزآ ناو ،ىسیع دمحم نب يلفكلا وذ ،ربغأ حابصم ماسب
3-REDESIGNING MUSLIM EDUCATION IN THE TWENTY FIRST CENTURY: 
A CRITICAL ASSESSMENT OF TRADITIONAL AND ECLECTIC MODELS ھب لمعلا طورشو ھتیجحو طایتحلاا-3
ISMAILA AKINBODE AKINTOLA, ADAM ADESINA MUHAMMED-LAWAL فیرشلا مشاھ نب اللهدبع نب مشاھ
4-EXPLORING CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES AMONG SCHOOL’
S ADMINISTRATORS: A CASE STUDY OF INTERNATIONAL ISLAMIC 
SCHOOL, MALAYSIA (IISM )
 ىدم مُّلعتلا يف ةیملاعلا جھانم ةسسؤمل اھریغب نیقطانلل ةیبرعلا ملعت ةلسلس رود-4
ةایحلا
MOUSSA KHAIREH SOUBAGLEH  يجاجحلا اللهدبع ،يلع دمحم دومحم
5-EXAMINING THE FACTORS INFLUENCING SECONDARY SCHOOL 
STUDENTS’ MOTIVATION IN LEARNING ISLAMIC EDUCATION
 ةبلطل ةیعامتجلاا تاساردلا ةدامل يساردلا لیصحتلا ىلع يلاعفنلاا ءاكذلا رود-5
نامع ةنطلسب لواعملا يداو ةیلاوب رشاعلاو عباسلا فصلا
ADAM ADESINA MUHAMMED-LAWAL, ADNAN ABD RASHID, KAMAL J I 
BADRASAWI
SAIF DARWISH SAID ALHARRASI
6-VALIDATING CONSTRUCTS OF CREATIVE TEACHING AMONG 
TEACHERS IN ISLAMIC PRIVATE SCHOOLS IN KUALA LUMPUR
 ءادأ ىلع ملعتلا تاساكعناو ةسردملا ریدم ىدل ةمادتسملا ةیدایقلا طامن ا رثأ-6
يوبرتلا لقحلا يف ةایحلا ىدم نیملعملا
POPOOLA KAREEM يعوبرملا بلاط نب دمحم نب ةفیلخ نب لامج
7-IMPLEMENTING THE CONCEPT OF MURRABI: A STUDY OF THE 
PRACTICES OF MUSLIM SCHOLARS IN MEDIEVAL ISLAM قیبطتلاو ةیرظنلا :لومحملاب ایزیلام يف يبرعلا رعشلا میلعت-7
TAHRAOUI RAMDANE ABDELBAR TADJEDINE, MOHD FEHAM MD GHALIB, RAHMAH AHMAD H 
OSMAN
8-AL-KHAṬĪB AL-BAGHDĀDĪ, PHILOTIMO AND THE LIFELONG LEARNING 
OF ḤADĪTH AND MAʿNĀ
 اھریغب نیقطانلا ىدل ةیبرعلا ةغللاب ةثداحملا ةراھم ةیمنت ىلع ةیكذلا فتاوھلا رثأ-8
رمتسملا يتاذلا ملعتلا للاخ نم
KHAIRIL HUSAINI BIN JAMIL HAMADALLAH MOHAMMAD SALLEH KENALI, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, 
ASHWAQ MOHAMMAD SALLEH KENALI, NOOR SAAZAI BT MAT SAAD
PARALLEL SESSION 2 
(3.30pm-5.00pm)
CHAIRMAN : CHAIRMAN :
1-PEMBANGUNAN KEMAHIRAN TVET MELALUI PENDIDIKAN ISLAM 
SEPANJANG HAYAT UNTUK MENINGKATKAN TARAF SOSIO EKONOMI 
INSTITUSI PENGAJIAN ISLAM ملعتلا يف ةیرارمتسلاا ىلإ درفلا ةجاحو ةیتاذلا ةیعفادلا-1
NORASMAH BINTI SAAD, ROSLIAH BINTI ABU BAKAR, NURDIYANAH FATIN 
BINTI RUSLAN, SURIZAN BIN ROMLI
ISMAIEL HASSANEIN AHMED
2-CIRI-CIRI KEUSAHAWANAN ISLAM DALAM KALANGAN PELAJAR TVET 
DI KOLEJ KOMUNITI WILAYAH PERAK
 يلیصحتلا هاوتسمو بلاطلا ةحص ىلع هرثأو ةیسردملا ةبیقحلا لقث فیفخت-2
ةایحلا ىدم ملعتلا وحن ھتیعفادو
YUFIZA MOHD YUSOF, NOR HASIAH MOHD SAID, KAMAL BAKSHIR 
KASSIM, NOR AZIZAH SHAMLI
میھاربأ جاحلا دمحم ،يلیكشلا دمحم نب ملاس نب دمح
3-KAJIAN MENGENAI KEPERLUAN DAN KEBERKESANAN PENDIDIKAN 
ISLAM SEPANJANG HAYAT DI KOLEJ KOMUNITI SELAYANG ةایحلا ىدم ملعتلا تاسسؤم لیومت يف دوقنلا فقو رود-3
PARALLEL SESSION 2 
(3.30pm-5.00pm)
RAAZIZAH HUSSAIN , MOHD KHAIDIR CHE HASSAN , MUHAMMAD ADIL 
MUHAMMAD TAIB, NORHUZANI BINTI KHAMIS
نیسح رباج ناھرب
4-LALUAN KERJAYA KELAUTAN KEPADA LULUSAN INSTITUSI-INSTITUSI 
PENGAJIAN AGAMA ISLAM NEGARA
4-INVESTIGATING THE USE OF QURANIC AND PROPHETIC TEACHING 
METHODS (QPTMS) IN TEACHING NON-RELIGIOUS SUBJECTS IN ISLAMIC 
INTERNATIONAL SCHOOLS IN MALAYSIA
MOHD ISMAIL MOHAMMAD LITAK, KHAIRUL ANUAR BIN MUHAMAD, 
MUHAMMAD SHAZWAN BIN SAZALI
MANAR EISSA, MADIHAH KHALID
5-KONSEP PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT DALAM PENDIDIKAN ISLAM
5-EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND THE STATE IN MEDIEVAL ISLAM: THE 
FATIMID OF EGYPT AS A CASE STUDY
ZULKURNAIN HASSAN MERAH SOUAD
6-PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH TAHFIZ
6-THE IMPACT OF MODERN TECHNOLOGY IN THE STUDY OF HADITH AND 
ITS SCIENCES
SETIYAWAN GUNARDI MESBAHUL HOQUE
7-HUBUNGAN PENGAJARAN PENSYARAH DAN MINAT PELAJAR TAHFIZ 
DENGAN PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM SEPANJANG HAYAT (PISH) DI 
KOLEJ KOMUNITI
7-SPIRITUAL INTELLIGENCE (SI) IN THE EYES OF MUSLIM ACADEMICIANS: 
A QUALITATIVE EXPLORATORY STUDY
NORASMAH BINTI SAAD SURIZAN BIN ROMLI, ROSLIAH BINTI ABU BAKAR, 
SAIFUL AZLEY BIN SAMSUDIN, ALI BIN OTHMAN
IMAN OSMAN MUKHTAR AHMED, KAMAL J I BADRASAWI
DAY 2 - TUESDAY (5th DECEMBER 2017)
ROOM A ROOM B
PARALLEL SESSION 3 
(10.30am-1.00pm)
CHAIRMAN : CHAIRMAN :
1-PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 1-PELAKSANAAN TVET BERORIENTASIKAN PSH
TENGKU RADZIATAN MARDZIIAH BINTI TENGKU A. RAZAK, NAHRAWI BIN 
KASSIM, NOORWATI BINTI DAWAM
MOHD AZLI BIN ADNAN, NAHRAWI BIN KASIM, NORHAFIZAH BT ABD KADIR
2-INOVASI DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN IBADAH SEBAGAI 
AGENDA PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
2-KAEDAH P&P BAGI PENTAKSIRAN PENILAIAN KURSUS PENGAJIAN 
ISLAM DI PSIS : SATU KAJIAN TINJAUAN
NURSAFRA MOHD ZHAFFAR, IRDAYANI MD. YUSUF, WAN ALI AKBAR BIN 
WAN ABDULLAH
MOHD HUSNI BIN ABD HALID, MOHD RUSDAN BIN HASAN, MOHD FARID BIN 
DAWAM
3-DEVELOPMENT OF TUTORIAL PLATFORM FOR ARABIC LANGUAGE 
LIFELONG LEARNING (A3L) USING WHATSAPP MOBILE APPLICATION
3-POLYTECHNIC’S TVET – PROVIDING LIFELONG LEARNING FOR HALAL 
BASED EDUCATION
NURKHAMIMI ZAINUDDIN, NOOR SAAZAI MAT SAAD, HALIZA HARUN AZUAN BINTI ALIAS, KHAIRULAZAM BIN ANNUAR
4-IMPLEMENTING AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY FOR LEARNING 
EXPERIENCE ENRICHMENT IN ACQUIRING ARABIC LANGUAGE
4-STRESS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG COMMERCE STUDENTS 
AT POLITEKNIK MERLIMAU, MELAKA
MOHD FEHAM MD GHALIB, MUHAMMAD SABRI SAHRIR, FITRI NURUL’AIN 
NORDIN,
ZAIMILATUN LAILA ZAINAL ABIDIN
5- JAWI TEACHING PRACTICE BY ISLAMIC STUDIES TEACHERS IN 
MELAKA PRIMARY SCHOOL, MALAYSIA
5-DEVELOPMENT OF STUDENTS’ CHARACTER THROUGH USRAH 
EDUCATION AS LIFELONG LEARNING: CASE STUDY IN THE 
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA
NAQUIAH NAHAR, JIMAAIN SAFAR, AMINUDIN HEHSAN, JUHAZREN 
JUNAIDI
NIK MD. SAIFUL AZIZI NIK ABDULLAH, HANAFI HJ. DOLLAH, AWANG ABDUL 
MUIZZ AWANG MARUSIN
6-IMPLEMENTASI INOVASI MENERUSI BKD TERHADAP KURSUS 
PENGURUSAN DALAM ISLAM: SATU KAJIAN DI POLITEKNIK SULTAN 
IDRIS SHAH
6-PARENTAL INVOLVEMENT IN CHILDREN’S EDUCATION: A STUDY AMONG 
MUSLIM MINORITY
ABU ZARRIN SELAMAT, MOHD AZLI BIN ADNAN, MUHAMMAD ZAN BIN 
SAILAN
HUMAER YAHEFU, KAMAL J I BADRASAWI, MADIHAH KHALID
7-PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI
AMRAN BIN MAT ARRIFFEN, MOHD ISA BIN HAMZAH, MOHD ADERI BIN CHE 
NOH
PARALLEL SESSION 4 
(2.00pm-4.00pm)
CHAIRMAN : CHAIRMAN :
1-PENGARUH NAZAM SEBAGAI MEDIA DAKWAH KAJIAN DALAM 
KALANGAN MASYARAKAT MELAYU DI SERKAM, MELAKA
1-THE NECESSARY ELEMENTS OF ISLAMIC MODERATION (WASATIYYAH) IN 
LIFELONG LEARNING
MUHAMMAD ARASZ BIN SALLEH, MOHAMMAD HAFEEZ BIN MD RAMLI MUHAMADUL BAKIR HJ. YAAKUB, KATHIJAH OTHMAN
PARALLEL SESSION 4 
(2.00pm-4.00pm)
2-HUBUNGAN ANTARA KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DENGAN 
KUALITI DIRI PENSYARAH DALAM SUBJEK MPU1012 PENGAJIAN 
MALAYSIA. KAJIAN KES DI POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH
2-PEMBELAJARAN KONSEP HALALAN TAYYIBAN MELALUI SISTEM 
PENYELIDIKAN DAN KURSUS DI INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL 
(IPPH) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)
TENGKU RADZIATAN MARDZIIAH BINTI TENGKU A. RAZAK, ABU ZARRIN 
BIN SELAMAT , NURUL AMALIA BINTI RUSLAN SETIYAWAN GUNARDI, SHARIFAH DAHIYAH BINTI SYED MUHSIN
3-FAKTOR PEMILIHAN GOLONGAN PROFESIONAL TERHADAP 
PEMBELAJARAN FORMAL PENGAJIAN ISLAM
3-PELAKSANAAN PENDIDIKAN ISLAM SEPANJANG HAYAT (PISH) DALAM 
PEMERKASAAN KOMUNITI DI KOLEJ KOMUNITI AMPANG
WAN MOHAMMAD UBAIDILLAH WAN ABAS, KHAIRUL HAMIMAH MOHAMAD 
JODI, HAMIDAH MAT
NUR AIZYA BT MAPPISSAMMENG, THILAGAVATHI A/P MALAYANDY
4-PENGAJIAN TAHFIZ SEBAHAGIAN DARIPADA PENDIDIKAN ISLAM 
SEPANJANG HAYAT DALAM MELAHIRKAN HUFFAZ BERKEMAHIRAN:
KAJIAN KES DI MADRASAH TAHFIZ AL-KAYYIS (MTK)
4-PEMBELAJARAN AL-QURAN TERAS PEMBELAJARAN SEPANJANG 
HAYAT BAGI WARGA EMAS: KAJIAN KE ATAS PENGHUNI-PENGHUNI 
RUMAH JAGAAN ORANG-ORANG TUA
ZOLKORNAIN TAN, SOLIHAH MOHD HASSAN, ARSHAD MOKHTAR, AZIZAH 
OMAR
MOHD SHAMSUL HAKIM ABD SAMAD, NORHASNIRA IBRAHIM, ZAINORA 
DAUD, NURUL ‘ASYIQIN AMINUL RASYI
5-PERLAKSANAAN STANDARD PERSIJILAN KEBANGSAAN DI INSTITUSI 
TAHFIZ AL-QURAN
5-PELAKSANAAN PENDIDIKAN ISLAM SEPANJANG HAYAT (PISH) DI KOLEJ 
KOMUNITI GABUNGAN KEPERLUAN DUNIAWI DAN UKHRAWI
MUSA AHMAD NORNAZLINA BINTI MOHD NOR, WAN MARINA BINTI WAN MOHD NOWALID, 
ZULKURNAIN BIN HASSAN
6-KEBERKESANAN KAEDAH NOOR DALAM PEMBELAJARAN BAHASA 
ARAB AL-QURAN UNTUK GOLONGAN PROFESIONAL 6-METODOLOGI PENGAJARAN HAFAZAN AL-QURAN DI SEKOLAH TAHFIZ
NOORHAYATI HASHIM AMRAN BIN MAT ARRIFFEN, MOHD ISA BIN HAMZAH, MOHD ADERI BIN CHE 
NOH
7-REMAJA BERMASALAH DAN KEPERLUAN MOTIVASI UNTUK 
PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT 7-MAAHAD TAHFIZ VOKASIONAL AMAN BISTARI
NUR SHAHIDAH PA'AD, NURUL HUSNA MANSOR, KHAIRUL HAMIMAH 
MOHD. JODI
MOHD ASRI BIN YUNUS
8-LEARNING OF ADAB THROUGH LANGUAGE CLASS: A LIFELONG 
LEARNING EXPERIENCE
RAMIAIDA DARMI, MOHD MUZHAFAR IDRUS, NOOR SAAZAI MAT SAAD, 
HAZLINA ABDULLAH
